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.:.-,. ...... - ... 
3. Ed Evilsizor 
4. Dave Creamer 
.5. Bob Lyons 
Cuyahoga Metro 
1. John Manganilla 
2. Lee Morrison 
3. Doug Foster 
4. Dave Vog t 
s. Jim Skoch 
C,~yahoga West 
1. Mike Nagy 
2, Jerry Musheno 
3. Bob Shula 
---
4. Bob Wypasek 
s. Neal .Furlong 
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3~ Rick Evans 
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3. Larry Lawson--· 
4 * Dean Linds.ex_ __ 
.5. John Bolton 
O.SeU. Lima 
1. Wes Wandell 
2,, Rick Go are 
3. Greg Jenkins 
4. Tom Reckart 
5,Dale Vandemark 
O.U. Chillicothe 
1. Ed Larabee 
2 e Mike Beath 
3, Kevin Case 
4. Mike Magill 
s. Steve Dennis 
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